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ABSTRACT
ABSTRAK
Akademi Teknik dan Keselatan Penerbangan 
suatu wadah pendidikan yang berfokus pada satu bidang ilmu yaitu penerbangan.
Permasalahan yang dikaji adalah faktor human error yang sering menjadi sorotan
ketika terjadi kecelakaan pada moda transportasi udara. Lokasi perancangan
ATKP Aceh terletak di Jalan Blang Bintang- Krung Raya, Desa Data Makmur,
Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar. Tujuan utaman merancang ATKP Aceh
dikarenakan, Aceh belum memiliki lembangan pendidikan tinggi penerbangan
yang dapat nemampung alumni SMK Negeri Penerbangan Aceh kemudian
meminimalisir tingkat human error pada transportasi udara, guna meningkatkan
daya saing dunia penerbangan nasional maupun internasional. Tahapan
perancangan ini diawali dengan pendekatan studi literatur dilajutkan dengan studi
bangunan sejenis beserta wawancara langsung dengan penggunan bangunan
sejenis, kemudian masuk pada tahapan analisis lokasi perancangan, analisis
pengguna dan kebutuhan ruang. Kendala dan potensi yang diperoleh dari hasil
studi dan analisis akan dijadikan konsep dalam merancang Akademi Teknik dan
Keselamatan Penerbangan Aceh dengan Tema 
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